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Acciones estratégicas IA2 2018
El Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) es un 
instituto universitario de investigación Mixto UNIZAR‐CITA, 
aprobado por el Gobierno en mayo de 2015
El Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2) es un 
instituto universitario de investigación Mixto UNIZAR‐CITA, 
aprobado por el Gobierno
OBJETIVO
favorecer la agregación cooperativa de investigadores de prestigio, y la 
definición de proyectos de investigación multidisciplinares, más ambiciosos y 
globales, como elemento distintivo de calidad en el ámbito nacional e 
internacional.
ESTRATEGIA se sustenta:
1) en el desarrollo de una actividad investigadora de excelencia que 
sea referente internacional, 
2) en el impulso de la transferencia de resultados y tecnología al sector 
agroalimentario
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• Nueva configuración grupos
Anterior 2018 Denominación
A18
B61 A02_17R 
El efecto del Procesado Tecnológico de los Alimentos en Las Patologías Digestivas y 
Alérgicas (ALIPAT) 
A20 A03_17R Nuevas Tecnologías de Procesado de los Alimentos
A04 A04_17R Calidad y Tecnología de la Carne
A25
A42 A05_17R Enfermedades priónicas, vectoriales y zoonosis emergentes 
A01 A06_17R Análisis y evaluación de la seguridad alimentaria 
A15 A10_17R Riego Agronomia y Medio Ambiente (RAMA) 
A16 A11_17R Producción Vegetal Sostenible (PROVESOS) 
A12 A12_17R Fruticultura. Caracterización, adaptación y mejora genética 
A14 A13_17D Zoonosis Bacterianas: Brucelosis y Salmonelosis (ZooBac)
A11
A13
A19
A49 A14_17R Sistemas agroganaderos alimentarios sostenibles (SAGAS)
A48 A15_17R Bienestar y patología en los pequeños rumiantes
B82 A16_17R Zoonosis y enfermedades emergentes de interés en salud pública 
A34
A35 A17_17R RAySA: Reproducción Asistida y Sanidad Animal 
A51 A18_17R Tecnología y genética porcina
A17 A19_17R LAGENBIO 
A32
B69 B16_17R  Dieta Mediterránea y su potencial nutracéutico
B23 B34_17R Growth, Exercise, Nutrition and Development
S01 S01_17R Economía agroalimentaria y de los recursos naturales
S66 S02_17R Economía del medio ambiente y de los recursos naturales (ECONATURA)
S46 S20_17R Marketing estratégico y teorías de organización y dirección de empresas (METODO)
S10 S40_17R Crecimiento, demanda y recursos naturales (CREDENAT)
S27 S55_17R Historia de la economía
T41 T07_17R Alimentos de origen vegetal
T53 T29_17R Laboratorio de análisis de aroma y enología
Nueva configuración grupos de investigación
Anterior 2018
31 + 5 24 + 7
7 grupos menos
Nuevo IUI
Competitividad 
y Empleo
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• Nueva configuración grupos
• Incorporación CSIC al IA2
T07_17R Alimentos de Origen Vegetal
E03_17R Conservación de Ecosistemas Naturales
A09_17R Función de genes, proteínas y metabolitos de plantas
A08_17R Genética, genómica, biotecnología y mejora de cultivos
E02_17R Procesos geoambientales y cambio global
E40_17R Restauración Ecológica División 1  
Producción de 
materias 
primas de 
origen vegetal
División 2
Producción de 
materias 
primas de 
origen  animal
División 3 
Ciencia y 
tecnología de 
los alimentos
División 4
Economía 
agroalimentaria 
y del medio 
rural
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Líneas estratégicas investigación 
(LEIs)
Puesta en marcha de nuevas líneas investigación de excelencia/estratégica
Aumento a la participación en convocatorias europeas de financiación 
Fomento de la colaboración entre grupos e instituciones
Nueva convocatoria Gobierno de Aragón: grupos multidisciplinares
8 LEIs presentadas
• Producción de insectos para alimentación
• Determinación de oxisteroles y escualeno para la búsqueda de biomarcadores
de obesidad y sus enfermedades asociadas
• Una sola salud: zoonosis y resistencias antimicrobianas asociadas
• Microbiota gastrointestinal en nutrición y salud
• Cultivos menores y plantas silvestres comestibles: estudio de sus propiedades 
y estrategias de valoración.
• Biomarcadores y base genética de enfermedades animales y de la resiliencia
• Valorización de variedades frutales locales con perfiles aromáticos y 
nutricionales singulares: Una aproximación integral (genómica, químico‐
sensorial, agronómica, industrial, de mercado)
• Biodiversidad, desarrollo rural sostenible y creación de valor con productos 
hortícolas del territorio
3 LEIs con financiación
Producción de insectos para 
alimentación
Microbiota gastrointestinal 
en nutrición y salud
SSA‐ Sabores Singulares de
Aragón Frutas
Financiación: 24.000‐27000 € por LEI durante 3 años (8000‐9000€/año)
Pruebas de concepto (fungible, personal, viajes, etc.)
Preparación proyectos europeos (consultoras)
Presupuesto IA2
2016 2017
100.000€ 100.000€
 Gestor de documentación y comunicación
 Promotor y gestor de proyectos
 Jóvenes investigadores
 Acciones de divulgación
 Otros
 Overheads: 25.000€
 ¿Impulso a las LEIs: 27.000€?
 ¿Nuevo gestor proyectos?
2018
170.000€        ∆70%
Producción de Insectos para Alimentación
Objetivos de la propuesta conjunta
a) Estudiar las condiciones de cría y producción de insectos que favorezcan la rentabilidad del proceso, 
incluyendo el aprovechamiento de residuos agrarios y ganaderos para disminuir el impacto ambiental 
de la producción de alimentos;
b) Diversificar los productos a obtener para maximizar la rentabilidad de la producción, optimizando su 
tratamiento tecnológico y manteniendo la calidad para sus distintas aplicaciones potenciales;
c) Valorar los productos en condiciones prácticas de producción animal, contemplando tanto
aspectos nutritivos como interacción con otros procesos fisiológicos que intervengan en la
producción animal o que favorezcan su bienestar;
d) Valorar la seguridad alimentaria de los productos obtenidos para los animales y el hombre,
controlando y evitando riesgos toxicológicos e infecciosos;
e) Optimizar la cadena de distribución y comercialización para maximizar la rentabilidad de la cría de 
insectos para la obtención de ingredientes para la industria alimentaria.
IP: Manuel Fondevila (mfonde@unizar.es)
Investigadores participantes: 7 grupos IA2 +2 colaboradores/10 participantes 
Entomología, Producción Animal, Seguridad alimentaria,  Control Zoonosis, Tecnología Alimentos, 
Aceptación consumidor…
Producción de Insectos para Alimentación
Proyectos: Grupo de Cooperación regional
Grupo Operativo Supraautonómico
Topic BBI
Microbiota gastrointestinal en nutrición y salud
Objetivos de la propuesta conjunta
El objetivo general de la LEI es colaborar en el estudio de la microbiota gastrointestinal humana y de 
los animales domésticos con el fin de mejorar la salud humana y el bienestar animal.
Los objetivos específicos serán:
• Estudio de los cambios observados en la microbiota gastrointestinal en pacientes obesos o 
sometidos a distintas dietas
• Estudio de los cambios observados en la microbiota intestinal en modelos de ratón de patologías 
humanas como el cáncer de colon, ELA, enfermedades priónicas o uso de antibióticos.
• Estudio de los cambios observados en la microbiota gastrointestinal en animales domésticos 
alimentados con diferentes dietas o antibióticos o que padezcan enfermedades por patógenos 
digestivos o priones
• Estudio de los cambios del sistema inmunitario y de la morfología y las funciones 
gastrointestinales en todas las situaciones mencionadas anteriormente.
• Estudio del efecto de varios probióticos, prebióticos y aditivos en la restauración de la microbiota
gastrointestinal alterada por los factores mencionados anteriormente.
IP: Laura Grasa (lgralo@unizar.es)
Incorporación ARAID
Investigadores participantes: 
9 grupos/23 colaboradores. 
SSA‐ Sabores Singulares de Aragón Frutas
Valorización de variedades frutales locales con perfiles aromáticos y nutricionales 
singulares: Una aproximación integral (genómica, químico‐sensorial, agronómica, 
industrial, de mercado)
Objetivos de la propuesta conjunta
• 1.‐‐  Seleccionar genotipos frutales locales  y  otros procedentes de  nueva selección adaptados a  
zonas de montaña y realizar una evaluación básica de sus parámetros de calidad en fruto (acidez, 
azúcar) y moléculas bioactivas nutritivas (nutrientes,  vitaminas,  fibra,  etc)  así como de  fotoquímicos
no nutritivos (fenoles,  flavonoides,  etc.).
• 2.‐‐ Aislar, concentrar y caracterizar los perfiles aromáticos, tanto de la fracción de aroma libre 
(olor/sabor  fruta)  como  de  la  fracción  precursora,  seleccionando  y  prototipando aquellos  
genotipos de  mayor  interés  potencial.
• 3.‐‐Selección y adaptación de las tecnologías de transformación a las características de los frutales 
locales que permitan generar  nuevos  productos  más  sostenibles  con  aromas  y  sabores  singulares 
con interés potencial para mercados tanto de proximidad como especializados de alta calidad y que 
despierten el interés del consumidor.
IP: Pilar Errea (perrea@aragon.es)
SSA‐ Sabores Singulares de Aragón Frutas
Valorización de variedades frutales locales con perfiles aromáticos y 
nutricionales singulares: Una aproximación integral (genómica, químico‐
sensorial, agronómica, industrial, de mercado)
IP: Pilar Errea (perrea@aragon.es) Proyectos: INTERREG POCTEFA O SUDOE
TAREAS    2018  2019  2020 
1‐Selección de genotipos y recogida de muestras A12 
2‐Optimización metodología caracterización 
aromática 
                     
                 Optimización extracción y recuperación  T29                     
                 Estudios con la fracción precursora  T29                     
                 Selección variedades                      
3‐Compuestos bioactivos y antioxidantes T07                     
4‐Descriptivos y fisicoquímicas en fruto A12                     
5‐Valoración de los procesos de transformación  A03                     
6‐Elaboración de propuestas (convocatorias)                      
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Convenios con otras entidades
• Universidad San Jorge
• Universidad Valladolid
• Campus Iberus 
• Fundación Triptolemos
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Proyectos y contratos
ARAID
Beatriz Galindo
Cátedras
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Proyectos y contratos
ARAID
Beatriz Galindo
Cátedras
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Gestión 
integrada 
de recursos
Dr. 
Ignacio 
Cazcarro
Bienestar 
animal
Dr. 
Genaro 
Cvabodni
2017
Eje estratégico: 
Investigación y transferencia
Impactos 
Socio 
Ecológicos
Dr. Irene 
Pérez
Microbioma
y Nutrición
Dr. Leticia 
Abecia
2018
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Proyectos y contratos
ARAID
Beatriz Galindo
Cátedras
Eje estratégico: 
Investigación y transferencia
Creación de una nueva cátedra (4 cátedras dirigidas por investigadores del IA2)
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Formación: Títulos propios
Alimentando la ciencia
Alimentando vocaciones
Eje estratégico: Formación y Divulgación
http://alimentandolaciencia.esciencia.es/
Eje estratégico: Formación y Divulgación
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Infraestructuras
Espacios
Eje estratégico: Financiación
Infraestructuras Concedidas
Convocatorias internas Universidad de Zaragoza (2016‐2017)
‐ QuantStudio™ 3D Digital PCR System (QS3D CORE SYST; CHIPS‐ MMX V2).
‐ Centrífuga de suelo refrigerada con capacidad para alcanzar 17.000 rpm.
‐ Sistema de electroforesis en campo pulsante CHEF‐DR III. 
‐ Sistema de extracción automático y semi‐autónomo de ácidos nucleicos (tanto 
DNA como RNA) mediante microesferas magnéticas denominado KING FISHER 
DUO PRIME. 
Convocatoria MINECO 2016
‐ Cuatro racks ventilados con 72 miniaisladores cada uno para bioensayos  con 
ratones
170.000€
Convocatoria MINECO 2018
• Servicio de Food‐ohmics
• Servicio de irradiación de alimentos 
• Servicio de secado por atomización 
• Servicio de densitometría ósea 
• Servicio de análisis genéticos de fragmentos 
• Servicio de sistema de procesado HTST/UHT y llenado ésteril
• Servicio de altas presiones hidrostáticas 
Eje estratégico: Financiación
Infraestructuras Solicitadas 2018
Eje estratégico: Financiación
Nuevos espacios IA2
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Plan estratégico 2019‐2022
1.Gobernanza y 
Comunicación
• Órganos de gobierno y gestión
• Documentación y Comunicación 
interna
• Modelos de colaboración internos.
• Alianzas y colaboraciones externas
•
2.RRHH e Infraestructuras
• Investigadores adscritos y líneas 
investigación
• Captación de talento 
Gestión de infraestructuras
3. Investigación y Transferencia
• Convocatorias europeas e internacionales
• Convocatorias nacionales y regionales
• Contratos y convenios colaboración
• Prestación servicios
4.Formación y Divulgación
• Formación
• Proyectos de divulgación
• Difusión externa
Ejes y líneas estratégicas
Algunas acciones estratégicas
Adaptación de la estructura organizativa del IA2
Impulsar el entendimiento, la confianza y la cooperación entre los socios
Algunas acciones estratégicas
Evaluación de la actividad investigadora y de transferencia
• Estudio bibliométrico por divisiones, grupos e investigadores.
• Estudio de captación de fondos por divisiones, grupos e investigadores.
• Estudio sobre las colaboraciones entre investigadores, grupos y divisiones.
• Afiliaciones 
• Cumplimiento requisitos investigadores IA2
Algunas acciones estratégicas
Puesta en marcha de un nuevo plan de comunicación estratégica
• Mejorar visibilidad del IA2
• Puesta en marcha de las estructuras y manuales de funcionamiento básicos
• Mejora de la colaboración interna y externa
Producción de insectos para 
alimentación
Microbiota gastrointestinal 
en nutrición y salud
SSA‐ Sabores Singulares de
Aragón Frutas
Algunas acciones estratégicas
Apuesta por las Líneas de investigación estratégica (LEIs)
Algunas acciones estratégicas
Impulso a la captación de personal investigador y personal técnico de
apoyo
• Política más activa atracción excelencia:  JdlC, RyC, Beatriz Galindo, Marie 
Curie, ARAID y ERC 
• Apoyo personal en formación 
• Programa Iberus Talent (Campus Iberus)
Algunas acciones estratégicas
Adecuación  de nuevos espacios para el IA2
• Nuevo espacio 80 m2
• Nuevo edificio IA2: prioridad UNIZAR en próximas negociaciones
Algunas acciones estratégicas
Impulso a la captación de fondos para infraestructuras y puesta en
marcha de servicios científico tecnológicos regulados
• Estudio necesidades infraestructuras: participación activa en convocatorias
• Elaboración mapa actualizado de infraestructuras IA2
• Puesta en marcha de nuevos servicios científicos‐tecnológicos regulados
Algunas acciones estratégicas
Ampliación de la propuesta formativa del IA2. 
• Impulso a nuevos títulos propios en el ámbito de las ciencias gastronómicas
• Colaboración con ESCIENCIA: proyectos FECYT
• Noche de los investigadores
• Exposición “´Nutrición: Impulso vital”
Algunas acciones estratégicas
Impulso a la internacionalización
• Búsqueda de un adecuado posicionamiento en Bruselas
• Impulso a la participación en proyectos europeos
• Impulso a las relaciones con China y Sudamérica (Campus Iberus)
Gracias por la atención
Rafael Pagán Tomás
Director del IA2
28 de junio de 2018
